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SÍLABO DEL CURSO  PSICOLOGÍA SOCIAL 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  CIENCIA DE LA SALUD Carrera Profesional PSICOLOGÍA  Ciclo 2° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
21/03-16/07 
Requisitos: 
 
Fundamentos de la Psicología 
Créditos: 3 
Horas: 7 
 
II. SUMILLA: 
El curso es de naturaleza teórico-práctico, pertenece al área formativa y tiene como propósito el análisis e investigación en el ámbito de la 
interacción social.   
Los temas principales son: Fundamentos de la Psicología Social, Las actitudes,  Influencia social y procesos interpersonales. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante sustenta un informe sobre una investigación de carácter psicosocial, teniendo en cuenta la realidad a analizar, 
demostrando manejo de los criterios establecidos y dominio del tema. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
FUNDAMENTOS DE LA PSICOLOGÍA SOCIAL 
Al finalizar la primera unidad, el estudiante  sustenta informes sobre el 
campo y métodos de la psicología social, empleando la información 
aprendida y un PPT, demostrando fluidez en sus ideas y claridad 
conceptual. 
1 
 Objeto y campo de estudio de la psicología 
social. 
 Orientaciones y perspectivas teóricas de la 
psicología social. 
2 
 
 Métodos de la psicología social. 
 
 
II 
 
 
 
 
LAS ACTITUDES 
Al finalizar la segunda unidad, el estudiante analiza instrumentos de 
medición de las actitudes, empleando la información aprendida en clase, 
demostrando coherencia y nivel de sistematización. 
3  Actitudes: Definición. Formación. 
Propiedades. 
4 
 Actitudes: 
    Medición y cambio. 
Evaluación (T1): Sumatoria 
Foro+Informe+Exposición1+Exposición2+infor
me de entrevista 
 
III 
INFLUENCIA SOCIAL 
Al finalizar la tercera unidad, el estudiante sustenta informes donde explica 
la influencia social, empleando material audiovisual creativo, demostrando 
claridad y solidez de argumentos en la exposición 
5 
 Influencia social: Definición. Expresiones. 
 Conformidad: Definición. Enfoques 
explicativos. Factores. 
 
6  Aceptación o condescendencia: Definición. 
Principios 
7  Aceptación: Técnicas y Tácticas 
8 
 Obediencia a la autoridad: Definición. 
Estudios. 
 
EXAMEN PARCIAL 
9  Obediencia a la autoridad: Razones. 
Consecuencias. 
IV 
PROCESOS INTERPERSONALES 
Al finalizar la cuarta unidad, el estudiante sustenta informes donde describe 
los procesos interpersonales, empleando la información adquirida y 
materiales audiovisuales, demostrando calidad de argumentos y claridad en 
10 
 Atracción interpersonal: Definición. 
Explicaciones psicosociales.  
 
11 
 Amor: Delimitación conceptual. 
Manifestaciones y problemas. 
 
 
los conceptos. 
  
12 
 Altruismo: Definición. Teorías. Factores 
Evaluación: (T2): Sumatoria: 
Exposición + Infograma + Foro + Cuadro 
comparativo+ Informe 
13  Agresión y violencia: Delimitación 
conceptual. Factores. Teorías explicativas. 
14 
 Agresión y violencia: 
Consecuencias y alternativas. 
15 
 Informe Final: “Investigación exploratoria 
de carácter psicosocial  
Evaluación: (T3): Sumatoria 
Análisis de casos +informe+ Proyecto final 
16 
EVALUACIÓN FINAL 
17 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Descripción de Evaluación 
T1 
* 
4 
Sumatoria 
Foro+Informe+Exposición1+Exposición2+informe de entrevista 
Evaluación Parcial 20% 8 Evaluación Parcial 
T2 
* 
12 
Sumatoria: 
Exposición + Infograma + Foro + Cuadro comparativo+ Informe 
T3 
* 
15 
Sumatoria 
Análisis de casos +informe+ Proyecto final 
Examen Final 20% 16 Evaluación Final 
Evaluación 
Sustitutorio 
----- 
17 
Evaluación Sustitutoria 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios).  
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 302 BARO Baron, R. &Byrne, D. Psicología Social.  
2005 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
 
A) ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Aproximaciones a la psicología social. http://www.psicosocial.net/ 
Influencia social. Principios básicos y tácticas de influencia. http://www.psicosocial.net/ 
Persuasión y cambio de actitudes.  http://www.psicosocial.net/ 
 
B)  MEGAEVENTOS INTERNACIONALES UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de junio 
 
 
